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　　　　　　　　・ 診断一満 6カ月．J第 3病院　整形外科，
　　　　　　　　・ バンビングー S32年 7月から 3回，マッサージ　S32年 5月－ 35年 7
月まで
　　　　　　　　・ 機能訓練－ S34年～ 35年 4月 東京都 F市（立つ練習）～ K市マザーズ･
ホーム
（2）成育歴．学歴・S31年誕生　→ 6カ月              → 4才　　　　 　　　→ 37年暮れ
　　　　　　　　　　　　　  （発育が停止）      　（はいはじめる）　　　 （すわる）
                                    　                                〔ねたまま移動）［身体が支えられるようになった］
                          → 38年暮れ                                       → 7才 11月　   　→ 7才〔就学免除〕→
                         （椅子に腰かける・腰を上下する）　（2～ 3歩歩く）      （大小便を教える）

























































































　  ② 身ぶり－トイレ（ズボンの前を手でたたく），欲いもの．やりたいとき（関係ある物


















































































































































                                     （印象の強化）
　　（A’）「第 1のパターン」の逆の順序の分解
　　　　ファン→［コカ（大）］→牛乳→コカ（小）→す→ビール（ファンを前に出す）
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